







??????? se jedan ??????? nelagode, mislim da mogu bez pretjerivanja ????? kada prolazite kroz
jednu takvu pustu ulicu. To posebno dolazi do ???????? izvan sezone, kada je Poluotok daleko
pustiji i kada u osam sati ??????? postane sve ?????????? to postane nekakav grad duhova. Tim
???? ??? se dobar dio stanovnika iselio, u njihove stanove su se uselili uredi koji prestaju raditi u
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
Brodski kontejner ???????? ???????? jedinicu ???????? prijeko potrebnih sa ???????? ?????? na
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